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Dyah Wimala Sari. 2017. E0014116. ARGUMENTASI KASASI TERDAKWA 
KEBERATAN AKIBAT PENERAPAN SANKSI PIDANA PEMECATAN 
DARI DINAS MILITER DAN PERTIMBANGAN MAHKAMAH AGUNG 
MEMUTUS PERKARA PENADAHAN (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH 
AGUNG NOMOR  213 K/MIL/2016). Penulisan Hukum (Skripsi). Fakultas 
Hukum Universitas Sebelas Maret. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dan mengetahui mengenai 
kesesuaian alasan pengajuan Kasasi Terdakwa dan pertimbangan Mahkamah 
Agung membatalkan putusan Judex Facti dan mengadili sendiri perkara, dalam 
putusan Mahkamah Agung Nomor 213 K/MIL/2016, dengan Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana Militer dan Undang-Undang Peradilan Militer. Jenis 
penelitian ini merupakan penelitian Normatif yang bersifat preskriptif dan terapan. 
Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah 
pendekatan studi kasus (case study). Jenis dan sumber bahan hukum dalam 
penulisan hukum ini adalah bahan hukum primer dan sekunder. Teknik 
pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan (library research). Teknik 
analisa bahan hukum dalam penulisan hukum ini menggunakan metode silogisme 
melalui pola berpikir deduktif. Berdasarkan hasil penelitian, alasan pengajuan 
Kasasi oleh Terdakwa mengenai penjatuhan pidana tambahan berupa pemecatan 
dari dinas Militer tanpa pertimbangan yang relevan merupakan kesalahan judex 
facti dalam menerapkan hukum telah sesuai dengan Pasal 239 ayat (1) huruf a 
UUPM jo Pasal 26 KUHPM, serta pertimbangan Mahkamah Agung mengabulkan 
alasan Kasasi Terdakwa, membatalkan putusan Pengadilan Militer Tinggi I 
Medan yang menguatkan putusan Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh, 
meyatakan Tedakwa bersalah, menjatuhkan pidana penjara tanpa pidana tambahan 
pemecatan dari Dinas Miliiter telah seuai dengan Pasal 242 ayat (1) jo Pasal 243 
UUPM. 
 














Dyah Wimala Sari. 2017. E0014116. ARGUMENTATION AND 
CONSIDERATION OF CASSATION ACCUSED THE SUPREME COURT 
LAWSUIT CRIMINAL ACT OF MOTORCYCLE TORTURE OBJECTION DUE 
TO DISCONNECTED THE APPLICATION OF CRIMINAL SANCTIONS 
DISMISSAL FROM MILITARY SERVICE ( Study Of The Supreme Court Verdict 
Number 213 K/MIL/2016). Law Writing (Thesis). Faculty Of Law, Sebelas Maret 
University. The purpose of this research is to investigate and find out about the 
suitability of the reason for the submission and consideration of Cassation 
Accused the Supreme Court cancelled the verdict and the judge's own Facti Judex 
litigated, in the Supreme Court verdict Number 213 K/MIL/ 2016, with the book of 
the law of military criminal law and law of Military Justice. This type of research 
is research that is both prescriptive and Normative applied. The research 
approach used in the writing of this law is the approach of case studies (case 
study). Types and sources of legal materials in the writing of this law is a primary 
and secondary legal materials. Legal materials collection technique through the 
study of librarianship (library research). The technique analysis of legal 
materials in the writing of the law using the methods of deductive syllogisms 
through thinking patterns Based on the results of the research, the reason for 
filing the appeal by the defendant about the overthrow of additional criminal form 
of dismissal from military service have been pursuant to UUPM article 239 juncto 
KUHPM  Article 26, as well as consideration of the Supreme Court of Cassation 
granted the Defendant have according to UUPM article 242 paragraph (1) juncto 
article 243. 
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“Barangsiapa bertaqwa kepada Allah niscaya Allah menjadikan baginya 
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